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Título: Materiales útiles e innovadores en educación (marco empírico). 
Resumen 
Con el presente proyecto se intenta descubrir cuál es la incidencia de determinados materiales novedosos en el proceso de la 
consecución de objetivos en el área de Estimulación Cognitiva para niños de corta edad. También se pretende determinar cuál es la 
utilidad de estos materiales y realizar un recopilatorio para poder apoyarse en ellos siempre y cuando la naturaleza de la 
problemática lo permita y que facilite la práctica del educador en las distintas fases del proceso, ya sea la fase de diagnóstico, 
estimulación o evaluación. 
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Title: Useful and innovative materials in education (empirical framework). 
Abstract 
With this project we try to discover what is the incidence of different novel materials in the process of achieving objectives in the 
area of Cognitive Stimulation for young children. It is also intended to determinate the usefulness of these materials and to make a 
compilation to be able to help the advisor when the nature of the problem allows it and that facilitates the practice in the different 
phases of the process, either the diagnostic phase, Stimulation or evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 
La idea de realizar este trabajo viene derivada de las situaciones en que los niños de corta edad contestan a actividades 
y problemas de forma mecánica, esto unido a la diversidad y a la falta de motivación que a veces se desprende de 
metodologías que hoy están quedando obsoletas, genera en gran parte del alumnado a tratar que no se consigan los 
objetivos con la eficacia que en un principio pretendemos.  
Además de esto, el manipular materiales hace que estos niños integren sus conocimientos de forma más significativa lo 
que da lugar a una mayor motivación que hace que sea más fácil alcanzar las metas previstas y marcarse unas nuevas. 
OBJETIVOS  
Entre los objetivos que me he propuesto con la realización de este trabajo se encuentran los siguientes: 
 Clasificar los materiales útiles para trabajar la estimulación cognitiva de alumnos con problemas o de corta edad. 
 Vincular cada material con la labor que puede cumplir y con el objetivo a perseguir con el alumno en cuestión. 
 Servir de guía a profesionales de la educación con actividades novedosas y manipulativas a aplicar en múltiples 
contextos. 
 Crear materiales y actividades adecuadas en función del objetivo que persigamos con cada alumno. 
ÁMBITOS DE MEJORA 
 Con este tipo de experiencias y materiales se pueden enriquecer:  
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 El departamento de Estimulación Cognitiva del centro de Atención Temprana o Atención General a personas con 
discapacidad. 
 El aula de PT y AL. 
 El departamento de Orientación de cualquier colegio o Instituto. 
 El aula de Infantil. 
 El aula de Primaria. 
 El cuarto de juegos de los niños. 
FASES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
Fase de Iniciación 
Análisis del alumnado objeto de estudio: 
Nos situamos en un centro de atención al discapacitado (ADIVAR) situado en el Valle de Ricote (Murcia) que nos ha 
abierto las puertas para realizar este proyecto de innovación 
Al ser un servicio abierto a la ciudadanía, el alumnado es muy cambiante, van apareciendo nuevas personas que 
solicitan los servicios de ADIVAR, y se van dando de baja o recibiendo el alta otros usuarios cuando se estima necesario, el 
horario de los trabajadores de ADIVAR se modifica en función de estas altas y bajas. 
La Neuropsicóloga del centro trabaja tanto con alumnado de Atención Temprana como con personas adultas tanto de 
forma individual como en grupo, este último es el caso del Grupo de Ayuda Mutua, en el que adultos con discapacidad 
acuden y cuentan sus inquietudes y necesidades como personas dependientes, a la vez que crean un vínculo de amistad al 
encontrarse en situaciones similares. 
A pesar de que cada alumno es un mundo, la metodología en la que prima el cariño y afecto hacia la persona 
necesitada y sus familiares, está presente en cada minuto que se les dedica. 
La educación emocional es protagonista en cada sesión y desde ahí se van abordando las siguientes actividades. 
Además, he preferido incluir aquí los objetivos que se persiguen con cada alumno para no ser repetitiva durante el 
presente trabajo. 
 
Sujeto 1:  
Niño de 7 años de edad con daño cerebral, encefalopatía crónica no progresiva relacionada con prematuridad. El 
alumno tiene problemas tanto físicos, como cognitivos y la secuela crónica más significativa con la que cuenta a nivel 
cognitivo es la Anomía, también llamada síndrome de la punta de la lengua. El alumno a veces tiene falta de coherencia en 
el lenguaje, ya que le cuesta mucho evocar las palabras correspondientes en el momento de la conversación. 
Las pruebas que a lo largo de su historia en Adivar se le han pasado para su valoración cognitiva y del lenguaje han sido: 
 Mc Carthy, msca 
 Leiter-R 
 Brunet- Lezine 
 Nepsy -II 
 
Los objetivos establecidos para trabajar por el alumno según su informe son: 
 Trabajar la denominación de objetos: juegos del veo veo, preguntas y respuestas, identificación de objetos en 
láminas, dar pistas y que adivine que objeto pensamos, trabajar categorías semánticas. 
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 Fortalecer el dominio de la pinza fina: Colocar pinzas en un recipiente, uso de pinzas para clasificar bolas de 
colores, pintar con pincel y pinturas de dedos, fichas de grafomotricidad, bolas de papel de seda, técnica de 
rasgado. 
 Adquirir precisión para el trazo: Colorear un dibujo sin salirse de las rayas, fichas de grafomotricidad. 
 Mejorar la atención a través de ejercicios como encontrar las diferencias, copia de textos y de dibujos, contarle 
cuentos y que nos diga que le hemos contado, asociación visual. 
 
Sujeto 2: 
Niño de 4 años de edad diagnosticado con TEA, al que le cuesta mucho permanecer en la tarea. 
Las pruebas que se le han pasado en la asociación para la valoración de su estado son: 
 Brunet- Lezine con escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia. 
 
Los objetivos establecidos para trabajar con el alumno según su informe son: 
 Enseñar nuevas destrezas. 
 Crear nuevas conductas positivas. 
 Reforzar conductas positivas. 
 Disminuir las conductas que interfieran con el aprendizaje. 
 Estimular el contacto visual: sujetarle la cara y dirigirla hacia nuestros ojos y celebrar que nos mira, a través de 
objetos atractivos para él, poniéndonos a la altura de sus ojos o entre su mirada y la nuestra. 
 Fomentar la atención: encajes de madera, ensartar bolas, torres de cubos, insertar monedas en una hucha. 
 Enseñar rutinas sociales: saludar, decir adiós, iniciar y finalizar el contacto. 
 Trabajar secuenciación. 
 Concentración y memoria. 
 Distintos conceptos: lejos, cerca, rápido, despacio, arriba, abajo, suave, áspero… 
 Psicomotricidad fina y equilibrio. 
 
Sujeto 3: 
Niño de 10 años que cuenta epilepsia parcial idiopática, que le ha desembocado en algunos problemas de atención, 
aunque no llega a ser diagnosticado como alumno con TDAH. 
Las pruebas con las que cuenta en su expediente son: 
 Mc Carthy, msca 
 Edah. Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
 Leiter-R 
 Brunet- Lezine 
 Wechsler 
 Badimale, que evalúa la madurez lectora, la inhibición y la impulsividad. 
 
La evolución del sujeto 3 a lo largo del tratamiento tango cognitivo como conductual ha sido muy positiva. Los objetivos 
alcanzados en el área de Estimulación Cognitiva son: 
 Mejora de la atención, función ejecutiva, memoria y comportamiento.  
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 Mayor capacidad de concentración y atención, siendo capaz de seleccionar el estímulo adecuado o relevante 
(atención focalizada), mantener la atención durante más tiempo (atención sostenida) y seleccionar un estímulo 
relevante del entorno entre otros muchos que funcionan como distractores (atención selectiva). Además, también 
ha mejorado la capacidad de atender a dos estímulos o tareas al mismo tiempo, aunque en menor medida. 
 En relación a las funciones ejecutivas, ha mejorado la organización y planificación de sus tareas, tiene una mayor 
capacidad de secuenciar, organizar y ordenar las ideas, ha mejorado la capacidad para dar solución a una situación 
conflictiva basándose en el uso e interpretación del lenguaje, la lógica difusa, la imaginación (resolución de 
conflictos), etc. Así mismo, se observan mejorías en el razonamiento y la toma de decisiones. No obstante, son 
aspectos que hay que seguir trabajando. 
 
Actualmente los objetivos propuestos para el área de Estimulación Cognitiva son: 
 Mejorar la velocidad de procesamiento de la información, es decir, la velocidad con la que procesa y evoca una 
respuesta. 
 Trabajar la capacidad de seleccionar el estímulo adecuado o relevante (atención focalizada).  
 Trabajar la capacidad para mantener la atención durante más tiempo (atención sostenida). 
 Trabajar la capacidad para seleccionar un estímulo relevante del entorno entre otros muchos que funcionan como 
distractores (atención selectiva). 
 Trabajar la capacidad de atender a varios estímulos o tareas a la vez (atención dividida). 
 Mejorar el recuerdo inmediato y demorado de material verbal estructurado y no estructurado. 
 Mejorar el recuerdo inmediato y demorado de información visual estructurada y no estructurada. 
 Mejorar la memoria de trabajo, es decir, la capacidad de mantener la información mentalmente mientras 
trabajamos con ella o la actualizamos. 
 Mejorar funciones visoperceptivas, visoespaciales y visoconstructivas. 
 Mejorar la fluidez verbal y el cálculo mental y escrito. 
 Mejorar funciones premotoras y funciones ejecutivas, como la planificación y organización, el razonamiento 
abstracto, secuenciación, resolución de problemas, toma de decisiones, etc. 
 Mejorar las habilidades de conducta adaptativa relacionadas con la autonomía personal, habilidades sociales, 
inteligencia emocional, etc. 
 
Intervención con la familia: 
 Proporcionar información y apoyo necesarios durante la intervención: proporcionando las pautas e información 
necesarias para aplicar en la vida diaria. 
Fase de Aplicación 
Se trata de la sesión que llevé a cabo con cada alumno de los seleccionados de Archena algunos días de en los que 
intervine como voluntaria. 
 
Sujeto 1 
Para comenzar con el sujeto 1 primero se intenta empatizar con él y además podemos intentar que haga memoria, cosa 
que está entre sus objetivos propuestos, para eso realizamos las siguientes preguntas: 
 ¿Qué has hecho hoy? 
 ¿Cómo te ha ido? 
 ¿Cómo te sientes? 
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 ¿Qué has comido?... 
 
Después con una lámina A3 sobre el verano en la que hay muchos detalles, pedimos al sujeto 1 que la describa, esto es 
importante ya que tiene dificultad para recordar la palabra concreta en un momento concreto (Ver análisis del sujeto 1). 
 
 
Figura 1. Lámina “El verano” (Encarnación Martínez) 
 
Posteriormente ocultamos la imagen y pedimos que recuerde y nos describa lo que pudo ver en la imagen, y así 
trabajar su memoria. 
Pedimos al alumno que seleccione 10 tarjetas con imágenes al azar, con ellas el alumno tiene que inventar una historia. 
 
 
Figura 2. Tarjetas de vocabulario (Encarnación Martínez) 
 
Para trabajar su capacidad inhibitoria se plantea al alumno que nombre todas las imágenes de una serie y que diga 
barco donde hay un avión y avión donde hay un barco. 
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Figura 3. Ficha de inhibición. 
 
Para trabajar la capacidad atencional del sujeto 1 le proponemos el juego de los palitos de colores, que los tiene que 
colocar de igual forma que la tarjeta obtenida al azar. 
 
 
Figura 4. Actividad Ordenar Palitos (Encarnación Martínez) 
 
Por último, proponemos al alumno completar un panel de pollitos donde se tiene que fijar mucho en los detalles. 
 
Sujeto 2 
Para comenzar la sesión con el sujeto 2 tratamos de que nos salude y realice las rutinas habituales al entrar a un lugar. 
A este alumno, además de trabajarle la atención, la memoria y algunos conceptos espaciales y temporales es muy 
importante que avance en habilidades sociales. 
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En primer lugar, le mostraré una lámina A3 con muchos detalles para que el alumno nos cuente lo que ve, es 
importante que el alumno se centre en la tarea. 
 
 
Figura 5. Lámina “La primavera” (Encarnación Martínez) 
 
Tras esto le mostraré un juego en el que tiene que poner una pinza en la forma geométrica correspondiente. 
 
 
Figura 6. ¿Cúal es la forma geométrica correcta? (Encarnación Martínez) 
 
Después de este juego haremos series de dos elementos con mariposas de madera de varios tamaños y colores tras 
proponerle un modelo.  
A continuación, le mostraremos un libro de discriminación visual en el que tiene que identificar el elemento de la 
silueta. 
Por último, jugaremos a las marionetas de dedo para imitar conductas adecuadas y no adecuadas y para que mejore 
sus habilidades sociales a través del juego simbólico. 
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Figura 7. Marionetas (Encarnación Martínez) 
Sujeto 3 
Con el sujeto 3 se estaban trabajando técnicas de estudio y de gestión del tiempo, hasta que se descubrió durante las 
prácticas que su comprensión lectora y su velocidad no eran las esperadas. 
Para comenzar con la sesión se le hacen las siguientes preguntas para empatizar con el alumno y para ver si ha tenido 
algún problema concreto durante la semana que nos de alguna pista sobre que incidir. 
 ¿Cómo te sientes hoy? 
 ¿qué tal ha ido la semana? 
 ¿Has tenido algún problema con alguna tarea escolar? 
 ¿Lo has podido solucionar? 
 ¿Cómo lo solucionarías? 
 ¿Cómo te sentiste después de eso? 
 
Con 10 imágenes al azar le planteo que invente una historia con sentido que tenga introducción, nudo y desenlace. 
Jugar a un Memory de pollitos con muchos detalles. 
 
 
Figura 8. Memory. 
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Y por último para mejorar su atención, memoria y mejorar su velocidad lectora tiene que adivinar las palabras que se le 
presentan en un Power Point en pocos segundos. 
CONCLUSIÓN 
Para diseñar una sesión estimulante y repleta de actividades que contribuyan a los objetivos que nos marquemos con 
cada alumno, es necesario conocer a este en profundidad y cuáles son realmente sus necesidades e intereses así 
podremos conseguir que permanezca en la tarea y trabajar las destrezas que en realidad necesita desarrollar. 
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